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   In August 1987, a 66-year-old man was hospitalized because of macrohematuria and right 
flank pain. He had undergone resection of middle and lower part of the esophagus with esophago-
gastrostomy for esophageal carcinoma on April 16, 1984. Computed tomography revealed a 
solid, irregular, low density area in the upper pole of the right kidney and the right lobe of the 
liver. Arteriography showed a hypovascular mass in the upper pole of the right kidney, and several 
small tumor stains in the liver. At cystoscopic examination, the urinary bladder was normal and 
blood flowing from bilateral ureters was not seen. Cytological study of urine sediment disclosed 
squamous cell carcinoma. The patient was treated with systemic chemotherapy, but not 
improved. He died 6 months later, and the autopsy demonstrated widespread metastasis in 
various organs including the right kidney and liver. No recurrence was found in the residual 
esophagus. 
   The kidney is the sixth organ of metastasis following the lung, liver, bone, adrenal, perito-
neum and mesenterium. Although metastasis to the kidney is relatively common in autopsy, it is 
uncommon to be manifest clinically. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 35: 1025-1029, 1989) 
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て 内 部 エ コーの 不 均 一 な 腫 瘤 を 認 め(Fig.1),右腎
腫瘍 の診 断 に て 入 院 とな る.
現症:身 長154cm,体重54kg.眼 瞼 結 膜 ・眼 球 結
膜 に 貧血 ・黄 疸 な く,右 側 胸 部 と上 腹 部 正 中に 手 術 痕
を 認 め る.右 季 肋 部 か ら右 側 腹 部 に か け て圧 痛 が み ら
れ る も,肝 腎 を触 知 しな い.
検 査 所 見=血 液 一般 検 査異 常 な し.血液 化学 検 査 では
AlP2271u/1と高 値 で あ り,BuN22.7mg/d1,cr
1.4mg/dl,Ccr50ml/minと軽 度 腎 機 能 低 下 を 認 め
た.CRP1.4mg/d1,赤沈;1時 間 値79mm,2時 間
値120mm.腫 瘍 マ ーカ ー;IAP810.0μ9/ml(正常
く500Pt9/ml),TPAI79.lu/l(<90u/1),sCC31.4
ng/m1(<1.5ng/ml)と高値 で あ った,尿 検 査;潜 血
(十),蛋 白(十),沈 査 検 鏡 でRBC2～3/hpf,wBC
o～1/hpf.尿細 胞 診;腫 瘍 細 胞 を 認 め ず.
X線 ・超 音波 ・内視 鏡 検 査 所 見:胸 部X線 像 で は,
縦 隔 に30個以 上の ペ ヅツを み る が,肺 野 に は 異 常 陰 影
を認 め ず.排 泄 性 腎 孟 造 影 で は右 尿路 の描 出遅 延 が み
られ た.逆 行性 腎 孟 造 影 で は,右 上 腎杯 が 上 方 よ りや
や 圧 排 され て い る像 が 認 め られ た.CTで は 右 腎 上 極
か ら肝 右葉 の一 部 に か け て 充実 性 の 腫 瘍 病 変 が み ら
れ,造 影CTで 腫 瘍 は 辺 縁 不 整 で 中心 は 低 濃 度 を 示
した(F三g.2).動脈 造影 で は右 腎 上 極 にhypovascu-
1arareaがみ られ(Fig.3),肝動 脈 のDSA所 見 で





























































































1983年か ら1985年まで の 日本病 理 剖検 揖報4)を検 索
した と ころ,こ の3年 間 に 剖 検 され た75,418例の す べ
て の悪 性 腫 瘍 に お い て,腫 瘍 の 転 移臓 器 と して 腎は 肺,
肝,骨,副 腎,腹 膜 ・腸 間膜 に 次 い で 多 く,12.2%
に 腎 へ の転 移 が生 じてい る(Table1).これ はWa-











パ腫および白血病を除外す る と,肺 に次いで絨毛上
皮,甲 状腺,食道の順となってお り,剖検例に多い
胃,膵,肝,乳 腺は1～2例 と少ない.
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